





井 上 明 久 総 長 業 績 目 録
平成 24 年 12 月
東 北 大 学 史 料 館
（著作目録第 1 2 1 3 号）
井  上  明  久  総  長  略  歴
生年月日  昭和 22 年 9 月 13 日生
本 籍 地  兵庫県
職 名  総　長
所 属 役員会
最終学歴
　　 昭和 50 年 3 月 東北大学大学院工学研究科金属材料工学専攻博士課程修了
職　　歴
　　昭和 51 年 4 月  東北大学金属材料研究所助手
　　昭和 60 年 5 月  東北大学金属材料研究所助教授
　　平成 2 年 5 月  東北大学金属材料研究所教授
　　平成 9 年 4 月  東京工業大学精密工学研究所教授（併任）（平成 13 年 3 月まで）
　　平成 9 年 10 月  科学技術振興事業団創造科学プロジェクト「井上過冷金属」総括責任者（併任）
（平成 14 年 9 月まで）
　　平成 10 年 4 月  東北大学未来科学技術共同研究センター教授
　　平成 10 年 4 月	 	東北大学金属材料研究所教授（併任）
　　平成 12 年 4 月	 	東北大学金属材料研究所長，教授
　　平成 12 年 4 月  東北大学学際科学研究センター長（併任）
　　平成 12 年 4 月  東北大学極低温科学センター長（併任）
　　平成 12 年 4 月  東北大学未来科学技術共同研究センター教授（併任）
　　平成 13 年 4 月  文部科学省科学官（併任）（平成 16 年 3 月まで）
　　平成 14 年 11 月  東北大学総長補佐（併任）
　　平成 15 年 4 月  東北大学学際科学国際高等研究センター長（併任）
　　平成 17 年 4 月  東北大学副学長（併任）
　　平成 17 年 4 月  東北大学研究教育基盤技術センター長（併任）
　　平成 17 年 4 月  東北大学金属材料研究所金属ガラス総合研究センター長（併任）
　　平成 18 年 4 月  東北大学国際高等研究教育院長（併任）
　　平成 18 年 11 月  東北大学総長
　　平成 18 年 12 月  日本学士院会員
　　平成 19 年 3 月  東北大学ユニバーシテｲプロフェッサー（併任）
　　平成 19 年 10 月  東北大学原子分子材料科学高等研究機構統括責任者（併任）
　　平成 19 年 10 月  東北大学原子分子材料科学高等研究機構主幹研究員（併任）
　　平成 20 年 2 月  米国ナショナルアカデミー（工学）外国人会員　　
　　平成 20 年 10 月  放送大学学園理事（非常勤）（併任）
　　平成 21 年 4 月  東北大学原子分子材料科学高等研究機構国際運営委員（併任）
　　平成 23 年 11 月  東北大学・上海交通大学合同材料科学研究センター名誉センター長（併任）
　　平成 24 年 3 月  東北大学総長を任期満了退職 
その間に
　　昭和 57 年 6 月  － 昭和 58 年 1 月　ベル研究所（米国）　客員研究員
　　昭和 59 年 6 月  － 昭和 59 年 8 月　ベル研究所（米国）　客員研究員
　　昭和 60 年 5 月  － 昭和 60 年 10 月　スウェーデン国立金属研究所　客員研究員
　　昭和 61 年  7 月  － 昭和 61 年 10 月　ベル研究所（米国）　客員研究員
　　昭和 62 年 8 月  － 昭和 62 年  9 月　スウェーデン王立工科大学　客員研究員
学　　位
　　昭和 50 年 3 月  工学博士（東北大学）
受　　賞
　　昭和 49 年 11 月  日本金属学会論文賞（金属材料部門）
　　昭和 51 年 4 月  日本金属学会組織写真賞（佳作）
　　昭和 56 年  5 月  村上記念奨励賞
　　昭和 61 年 4 月  日本金属学会組織写真賞（佳作）
　　昭和 61 年 6 月  金属研究助成会研究奨励賞
　　昭和 62 年 10 月  日本金属学会論文賞（材料物性部門）
　　昭和 63 年  3 月  日本金属学会組織写真賞（佳作）
　　昭和 63 年 4 月  市村学術貢献賞
　　平成 2 年  4 月  日本金属学会功績賞
　　平成 2 年  9 月  日本金属学会論文賞（材料物性部門）
　　平成 3 年 7 月  金属材料科学助成賞
　　平成 4 年 6 月  日本粉体粉末冶金協会，研究進歩賞
　　平成 4 年 10 月  日本金属学会論文賞（材料物性部門）
　　平成 4 年 10 月  日本金属学会論文賞（工業材料部門）
　　平成 4 年 10 月  日本金属学会技術開発賞
　　平成 5 年 10 月  日本金属学会論文賞（材料物性部門）
　　平成 6 年 1 月  Acta Materialia et Materialia Outstanding Paper Award for 1992
　　平成 6 年 6 月  Gold Medal （The First International Symposium on Nonequilibrium and 
Nanostructured Materials）
　　平成 6 年 10 月  日本金属学会論文賞（材料物性部門）
　　平成 6 年 10 月  日本金属学会技術開発賞
　　平成 7 年 12 月  日本金属学会技術開発賞
　　平成 8 年 9 月  日本金属学会論文賞（材料組織部門）
　　平成 8 年 9 月  日本金属学会技術開発賞
　　平成 9 年  5 月  日本粉体粉末冶金協会，研究功績賞
　　平成 9 年 9 月  日本金属学会技術開発賞
　　平成 10 年 6 月  Best Invited Poster Award in the Fourth Int. Conf. on Nanostructured 
Materials （Stockholm）
　　平成 10 年  9 月  Best Poster Award in JIMIS-9 Conference on Towards Innovation in 
Superplasticity （Kobe）
　　平成 10 年 9 月  日本金属学会技術開発賞
　　平成 10 年 12 月  Materials Research Society（MRS）-1998 Fall Meeting Best Poster 
Award （Boston）
　　平成 11 年  9 月  Best Poster Award （The 6th Int. Symp. on Nonequilibrium and Nano-structured 
Materials, Dresden）
　　平成 12 年 3 月  日本金属学会学術功労賞
　　平成 12 年 4 月  科学技術庁長官注目発明認定
　　平成 12 年  8 月  Best Poster Award （The 4th Int. Conf. on Nanostructured Materials, 
Sendai）
　　平成 12 年 10 月  日本金属学会論文賞（材料物性部門）
　　平成 12 年 10 月  Citation Laureate Award （引用最高栄誉賞） （ISI）
　　平成 13 年 1 月  The CONA Award （Hosokawa Powder Technology Foundation）
　　平成 13 年 3 月  日本金属学会増本量賞
　　平成 13 年 5 月  日本粉体粉末冶金協会，研究進歩賞
　　平成 13 年  9 月  日本金属学会論文賞（材料物性部門）
　　平成 13 年  9 月  日本金属学会技術開発賞
　　平成 13 年 10 月  インド MRS 名誉会員
　　平成 13 年 10 月  中国大連理工大学名誉教授
　　平成 13 年 11 月  日本機械学会機械材料・材料加工部門一般表彰（優秀講演論文部門）
　　平成 14 年  3 月  日本金属学会組織写真賞（入賞）
　　平成 14 年 6 月  日本学士院賞
　　平成 14 年 10 月  2002 International Metallographic Contest Award, ASM International
　　平成 14 年 11 月  日本金属学会論文賞（工業材料部門）
　　平成 14 年 12 月  MRS 2002 Fall Meeting Best Poster Award （Boston）
　　平成 15 年 3 月  日本金属学会谷川・ハリス賞
　　平成 15 年  3 月  日本金属学会組織写真賞（佳作）
　　平成 15 年  6 月  Kelly Lecture, University of Cambridge （Cambridge, UK）
　　平成 15 年  7 月  THERMEC-2003 Distinguished Award, TMS, USA （Madrid, Spain）
　　平成 15 年 10 月  服部報公会報公賞
　　平成 16 年 3 月  日本金属学会優秀ポスター賞
　　平成 16 年 9 月  日本金属学会技術開発賞（2 件）
　　平成 16 年 11 月  日本粉末冶金工業会 PM 研究促進奨励賞
　　平成 17 年  9 月  日本金属学会論文賞（マテリア部門）
　　平成 17 年  9 月  日本金属学会技術開発賞
　　平成 17 年 11 月  スウェーデン王立工科大学名誉博士
　　平成 17 年 12 月  日本溶射協会，日本高温学会：溶射合同講演大会優秀賞
　　平成 18 年  4 月  Distinguished Contribution Award, International Copper Association（New York）
　　平成 18 年  4 月  中国天津大学名誉教授
　　平成 18 年  6 月  産学官連携功労者表彰「内閣総理大臣賞」
　　平成 18 年 9 月  日本金属学会技術開発賞
　　平成 18 年 9 月  東北大学総長賞
　　平成 18 年 11 月  インド金属学会名誉会員
　　平成 18 年 12 月  日本学士院会員選定
　　平成 19 年  6 月  日本粉体粉末冶金協会，技術進歩賞
　　平成 19 年 6 月  中国北京科技大学名誉教授
　　平成 19 年 9 月  日本金属学会技術開発賞
　　平成 19 年 10 月  韓国東儀大学名誉博士
　　平成 19 年 11 月  中国科学院寧波研究所名誉教授
　　平成 19 年 11 月  MRS2007 Fall Meeting Best Poster Award （Boston）
　　平成 20 年  2 月  Foreign Member, U.S. National Academy of Engineering
　　平成 20 年 3 月  プラズマ応用科学会誌論文賞，プラズマ応用科学会
　　平成 20 年 5 月  日本粉体粉末冶金協会，新技術・新製品賞（2 件）
　　平成 20 年  9 月  中国ハルビン工科大学名誉教授
　　平成 20 年  9 月  日本金属学会技術開発賞
　　平成 20 年 11 月  Best Poster IHI Award, The 8th International Welding Symposium （8WS） 
（Kyoto）, Japan Welding Society
　　平成 20 年 12 月  中国北京航空航天大学名誉教授
　　平成 20 年 12 月  Dr. Morris Traverse Lecture, Indian Institute of Science （Bangalore） 
　　平成 21 年 3 月  The 2009 James C. McGroddy Prize for New Materials （The American 
Physical Society）
　　平成 21 年 4 月  日本 MRS 協会名誉顧問
　　平成 21 年 4 月  日本ナノファイバー学会名誉顧問
　　平成 21 年 5 月  日本高温学会論文賞
　　平成 21 年  6 月  日本粉体粉末冶金協会，研究進歩賞
　　平成 21 年 6 月  日本溶射協会論文賞
　　平成 22 年  3 月  Acta Materialia Gold Medal
　　平成 22 年  9 月  日本金属学会論文賞（材料物性部門）
　　平成 23 年 11 月  上海交通大学名誉博士
　　平成 23 年 11 月  銅及び銅合金技術研究会論文賞
　　平成 24 年 2 月   ものづくり日本大賞特別賞，経済産業省
　　平成 24 年 3 月   プラズマ応用科学会論文賞
　
学会等における活動（役職等）
　　 ①日本金属学会誌・欧文誌 ,　②粉体および粉末冶金 ,  ③ Nanostructured Materials，　④ Advance 
in Materials Research, 　⑤ International Journal of Materials & Product Technology, 　⑥ International 
Journal of Materials Processing，　 ⑦ Journal of Materials Synthesis and Processing，　 ⑧ Journal of 
Metastable and Nanocrystalline Materials，　 ⑨ Intermetallics, 　 ⑩ Journal of NANOSCIENCE and 
NANOTECHNOLOGY などの学術誌の編集委員を務める
　　日本軽金属学会評議員 （平成 3 年－平成 17 年）  
　　日本金属学会評議員 （平成 4 年－平成 8 年）
　　日本 MRS（Materials Research Society）協会理事 （平成 4 年－平成 21 年）
　　日本粉体粉末冶金協会評議員 （平成 4 年－平成 8 年）
　　 Mechanically Alloyed and Nanocrystalline Alloy Materials，国際運営委員会委員 （平成 5 年－継続中）
　　Quasicrystals 国際運営委員会委員 （平成 6 年－平成 14 年）
　　Rapidly Quenched and Metastable Materials, 国際運営委員会委員 （平成 6 年－継続中）
　　日本粉体粉末冶金協会理事 （平成 8 年－平成 14 年）
　　 International Conference on Nanostructured Materials，国際運営委員会委員 （平成 9 年－平成 22 年）
　　 International Conference on Nanostructured Materials，国際組織委員会委員長 （平成 10 年－平成 12 年）
　　米国 TMS（Minerals・Metals・Materials）学会評議員 （平成 10 年－平成 12 年）
　　日本金属学会理事 （平成 10 年－平成 14 年）
　　 粉体粉末冶金協会新機能材料分科会，金属ガラス・ナノ金属結晶材料委員会委員長（平成 10 年－継続中）
　　Scripta Materials, 招聘編集者 （平成 11 年－平成 13 年）
　　Nanostructured Materials, 編集責任者 （平成 11 年－平成 14 年）  
　　東北出版会評議員 （平成 14 年－平成 18 年）
　　日本粉体粉末冶金協会副会長 （平成 14 年－平成 20 年）
　　大阪出版会評議員 （平成 14 年－平成 18 年）
　　日本金属学会理事 （平成 15 年－平成 17 年）
　　 Applied Physics Letter, Journal of Applied Physics, Applied Physics Reviews，編集委員 （平成 16 年－平成 19 年）
　　Acta Materiallia Award Committee Member （平成 17 年－平成 18 年）
　　日本金属学会材料戦略委員会委員 （平成 18 年－平成 21 年）
　　東北出版会会長 （平成 18 年－平成 24 年）
　　IDE 大学協会東北支部長兼理事（平成 18 年－平成 24 年）
　　日本高温学会評議員 （平成 19 年－平成 21 年）
　　日本高温学会相談役 （平成 19 年－平成 24 年）
　　日本粉体粉末冶金協会理事 （平成 20 年－平成 24 年）
　　東北加速器基礎科学研究会代表 （平成 21 年－平成 24 年）
　　日本高温学会理事 （平成 21 年－継続中）
　　中国清華大学材料科学工学院 100 周年記念国際外部評価委員会委員長（平成 22 年－平成 23 年）
　　日本粉体粉末冶金協会顧問 （平成 24 年－継続中）　
社会における活動
　　文部省学術審議会専門委員 （平成 13 年－平成 15 年）
　　文部科学省科学技術・学術審議会専門委員 （平成 15 年－平成 17 年）
　　内閣府総合科学技術会議専門委員 （平成 13 年－平成 15 年）
　　文部科学省中央教育審議会専門委員 （平成 16 年－平成 18 年）
　　文部科学省科学技術・学術審議会臨時委員 （平成 17 年－平成 23 年）
　　文部科学省科学技術政策研究所科学技術動向研究センター専門調査員 （平成 18 年－平成 24 年）
　　文部科学省文化審議会委員 （平成 18 年－平成 19 年）
　　文部科学省・経済産業省合同戦略会議外部専門委員 （平成 19 年）
　　文部科学省文部科学大臣意見聴取者 （平成 19 年）
　　経済産業省経済産業大臣有識者意見聴取者 （平成 23 年）
　　内閣府復興・新生戦略協議会構成員，座長 （平成 24 年－継続中）
　　宮城県震災復興会議委員，副議長 （平成 23 年－平成 24 年）
　　大阪大学接合科学研究所運営委員会委員 （平成 12 年－平成 18 年）  
　　東京大学物性研究所協議会委員 （平成 14 年－平成 18 年）
　　宮城大学運営協議会委員 （平成 18 年－平成 20 年）
　　学都仙台コンソーシアム副会長 （平成 18 年－平成 20 年）
　　仙台市仙台フィンランド健康福祉センターコンソーシアム委員 （平成 19 年－平成 20 年）
　　東北大学萩友会会長（平成 19 年－平成 24 年）
　　学都仙台コンソーシアム会長 （平成 20 年－平成 24 年）
　　仙台学長会議会長 （平成 20 年－平成 22 年）
　　国連大学グローバルセミナー東北セッション諮問委員会委員 （平成 18 年－平成 24 年）
　　東アジア研究指向大学協会委員（平成 18 年－平成 24 年）
　　台湾国立成功大学国際諮問会議委員（平成 19 年）
　　環太平洋研究大学協会委員（平成 21 年－平成 24 年）
　　日本学術会議連携会員 （平成 18 年－継続中）
　　（独） 日本原子力研究開発機構参与 （平成 14 年－平成 18 年）
　　（独） 物質・材料研究機構ナノヘテロ金属材料研究委員会委員 （平成 14 年－平成 16 年）
　　 （独） 新エネルギ ・ー産業技術総合開発機構「金属ガラス成型加工プロジェクト」総括責任者 （平成 14 年－平成 19 年）
　　 （独） 新エネルギ ・ー産業技術相互開発機構「ナノ金属プロジェクト」総括責任者 （平成 14 年－平成 20 年）
　　 （独） 国立大学財務・経営センター運営評議会委員 （平成 18 年－平成 24 年）
　　 （独） 大学入試センター運営審議会委員 （平成 19 年－平成 24 年）
　　 （独） 日本学術振興会科学研究費委員会委員，副委員長 （平成 19 年－継続中）
　　 （独） 物質材料研究機構経営諮問会議委員 （平成 19 年－平成 23 年）
　　 （独） 国立大学法人財務・経営センター評議員 （平成 19 年－平成 24 年）
　　 （独）  新エネルギー・産業技術総合開発機構「高機能複合化金属ガラスを用いた革新的部材技術
開発プロジェクト」総括責任者 （平成 19 年－平成 24 年）
　　 （独） 大学入試センター得点調整判定委員会委員 （平成 20 年－平成 24 年）
　　 （独）  新エネルギー・産業技術総合開発機構特別講座「金属ガラスイノベーション創出講座」総
括責任者 （平成 20 年－平成 24 年）
　　 （独） 宇宙航空研究開発機構宇宙科学評議会評議員 （平成 21 年－継続中）
　　 （独） 新エネルギー・産業技術総合開発機構書面審査者 （平成 23 年－平成 24 年）
　　 （社） 日本工学アカデミー会員 （平成 14 年－継続中）
　　 （社） みやぎ工業会顧問 （平成 18 年－平成 20 年）
　　 （社） 国立大学協会理事 （平成 18 年－平成 24 年）
　　 （社） 国立大学協会経営支援委員会副委員長 （平成 18 年－平成 19 年）
　　 （社） 国立大学協会副会長 （平成 19 年－平成 24 年）
　　 （社） 国立大学協会組織運営体制等検討ワーキンググループ委員長 （平成 19 年－平成 20 年）
　　 （社） 国立大学協会問題検討委員会委員長 （平成 19 年－平成 24 年）
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